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Resumo
Estetrabalhofoi realizadocomo objetivode selecionaradjuvantescompatíveisa entomopatógenosparausono
desenvolvimentodeformulaçõesdebioinseticidasparaocontroledeDactilopiusopuntiae(Cockerell,1899)(Hemipetra:
Dactylopiidae)noSemi-áridonordestino.No experimentosforamutilizadosos isoladosBeauveriabassianaLCB63e






L/200,05%enãohouvediferençadatestemunhap rao UltranexNP/100.UltratanD eSurfon5409apresentaramlta
toxicidade,somenteapresentandocrescimentofúngiconamenorconcentração.Surfon3403,UnitolL/20e Ultranex
NP/I00sãoosmaisindicadosparadesenvolvimentodeformulaçõesporapresentarmenorefeitodeletério,permitindoo
usodeconcentraçãoadequadado ingredienteativonasformulaçõesgarantindomaiordispersibilidadeosconídiosna
caldadeaplicação.
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